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terlibat dalam proses produksi. Tidak hanya itu kesempatan yang diberikan oleh 
pihak Radio Sangkakala kepada penulis begitu luas, sehingga penulis terlibat 
langsung dan memperhatikan bagaimana proses produksi berlangsung, dan 
mencoba berbagai macam job description.  
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Bersabar dalam berusaha dengan tekun dan pantang menyerah dan Bersyukur atas 
apa yang telah diperoleh. Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat 
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Praktek Kerja Divisi Produksi Family Magazine Di Radio Suara 
Sangkakala Surabaya 
ABSTRAK 
Laporan Kerja praktek dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses 
produksi family magazine di radio sangkakala surabaya dari proses secara detail 
dan terperinci. Radio berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, 
pendidikan, dan hiburan. Meskipun radio dilakukan secara komunikasi massa 
namun cara penyampaian dalam radio menggunakan bahasa yang dekat layaknya 
teman. Proses produksi program radio dimulai dari perencanaan yang meliputi 
penentuan topik. Biasanya informasi yang disampaikan tematis yang sudah 
disampaikan oleh penyiar. Setelah topik ditentukan kemudian naskah ditulis lalu 
proses evaluasi yang merupakan tahap terakhir dengan perbandingan perencanaan 
topik antara hasil lapangan atau hasil siaran. 
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